





























































































































































































































































?14? Irene Kacandes, Narrative Apostrophe: Reading, Rhetoric, Resistance in Michel Butor’s La 













家艾米尔?本维尼斯特进一步指出?第二人称的 ?你? 暗指与 ?我? 之间的
关系???你? 必须被 ?我? 表明?并且在由 ?我? 发起?从而在被建立起来的
情境之外??你? 不能被感知??17??因此?第二人称叙述自身带有一种对话性?













?16? Irene Kacandes, Narrative Apostrophe: Reading, Rhetoric, Resistance in Michel Butor’s La 
Modification and Julio Cortazar’s Style, 28?1994?, p. 329.
?17? Irene Kacandes, Narrative Apostrophe: Reading, Rhetoric, Resistance in Michel Butor’s La 








便跃然纸上?叙述者 ?你? 悄然无声地转化为了 ?我??依照布伯和本维尼
斯特的观点?在叙事文本的交流语境中??你? 是不能单独存在的?有 ?你?
就有 ?我???你? 的出现总是呼唤着 ?我? 的出场?即使保留 ?你? 的单线
情节?读者同样能完成 ?你? 向 ?我? 的转化?的确?正是在第二人称的叙









































而宾语 ?它? 或 ?你? 则是外来的或许危险的?不同的?陌生的???24?阿来对
这段话的理解是???我? 是民族的?内部的??它? 或 ?你? 是外部的?也就
是世界的?如果 ?它? 或 ?你? 不是全部的外部世界?那也是外部世界的一
部分??我? 通过 ?它? 或 ?你? 揣度 ?它? 或 ?你? 最后的目的是要抵达整
个世界???25?我想?阿来言说了一个带有普适性意义的宏大命题?即人类在
受到现代性冲击下的价值重组与重新找寻归家之路的问题?其实?次仁罗布
言说的是同样的问题?不过他更多地立足于 ?我??通过晋美旺扎这个米拉
日巴的人间布道者形象?在时代的风云变幻中?磨练身心?彰显出藏传佛教
文化所蕴含的宽容?怜悯?慈悲等博大情怀?从而以 ?建构心灵家园的方式?
穿越了民族文化间的壁垒和历史长河的厚重帷幕?并以此获得人类共同的心
理体验??26??引领我们在这个灵光消逝的时代?去触摸那一抹神性的光环?
?22? 次仁罗布：?祭语风中??中译出版社?2015年?第106?107页?
?23? 哈罗德?布鲁姆：?西方正典??江宁康译?译林出版社?2011年?第369页?
?24? 转引阿来：?我只感到世界扑面而来???当代作家评论??2009年第１期?
?25? 梁海：?小说的建筑??复旦大学出版社?2011年?第76页?
?26? 周景雷：?民族身份的超越与现代性的救赎??当代作家评论?2011年第６期?
